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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
siswa melalui penerapan model pembelajaran Active Learning  dengan pendekatan 
tutor sebaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VI SD Negeri Kartasura 06 yang berjumlah 
15 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui 
metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran, alur yang dilalui meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan minat belajar siswa pada pokok bahasan Aritmetika. Hal ini 
dapat dilihat dari : 1) keaktifan bertanya siswa dalam pembelajaran sebelum 
tindakan sebanyak 13,33%, di akhir tindakan menjadi 50%, 2) siswa yang 
mengemukakan ide atau pendapat sebelum tindakan sebanyak 6,67%, di akhir 
tindakan naik menjadi 35,71%, 3) kemauan siswa mengerjakan soal di depan 
kelas sebelum tindakan sebanyak 13,33%, di akhir tindakan naik menjadi 64,29%, 
dan 4) siswa dalam membuat kesimpulan di akhir pembelajaran sebelum tindakan 
sebanyak 6,67%, di akhir tindakan naik menjadi 42,86%. Hasil tes tertulis yang 
dilakukan sebelum dan sesudah tindakan menunjukkan adanya peningkatan pada 
hasil belajar siswa. Sebelum adanya tindakan kelas siswa yang mendapat nilai di 
atas KKM hanya sebanyak 25% dan di akhir tindakan menjadi 71,43%. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran active learning 
dengan pendekatan tutor sebaya dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan minat belajar siswa sehingga berdampak pula terhadap peningkatan 
hasil belajarnya. 
 
Kata kunci : Active Learning, Tutor Sebaya, minat belajar, hasil belajar 
